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Auswahl flO: Heue L y r i k , N e u e Ng.men. Auagew- von M a t h i l d e 
Dau, E r i k a Rüdenauer und Wolfgang irampe. B e r l i n : V e r l a g 
Neues Ü b e n . 1980. 151 S e i t e n . 3,90 M. 
E i n neues J a h r z e h n t , e i n e V i e l z a h l neuer T a l e n t e . Was 
b i e t e t d i e s e r Band? N i c h t nur " e i n s t i m m i g " g i a a e n d i e 
Herausgeber d a r a n , " e i n e gewisse B r e i t e im Spektrum des 
d e r z e i t i g e n Angebote j u n g e r L y r i k " (7) z u v e r m i t t e l n . Der 
"Vorbemerkung" M. Daus läßt P a u l Wiens im E i n l e i t u n g s g e d i c h t 
"Der L e s e r s c h a f t i n s Stammbuch" e i n e s e l b s t i r o n i s c h e R e c h t -
f e r t i g u n g des " g e p f l e g t e n Arrangements des Gärtnerkollektivs" 
f o l g e n , s i c h verwahrend gegen v o r s c h n e l l e s A b k l o p f e n nur 
nach "Moden" und "Tendenzen" oder Befragungen im S i n n e d e r 
3 e l e h r u n g s f u n k t i o n . Daß manches a b w e i c h t , "ungezogen" 
k l i n g t , erhöht n i c h t z u l e t z t "den S t r a h l e i n e s neuen B l i c k s . " 
(11)' 
V e r t r e t e n s i n d insgesamt 32 A u t o r e n , auch schon b e k a n n t e r e , 
nur s i e b e n Frauen a l l e r d i n g s . Den A u f t r a g d i e s e r Jungen 
f o r m u l i e r t Wolfgang Mündt i n seinem e l e g i s c h - r e f l e x i v e n 
"Schwach s e i n / u n d das Recht v e r n e i n e n schwach z u s e i n " s o : 
"Es i s t Z e i t nach d e r E r f a h r u n g z u f r a g e n / d i e s e r i n d e r 
J a h r h u n d e r t m i t t e geborenen G e n e r a t i o n " (102). Brecht3 
"Nachgeborenen", auch von Ute Mauersberger i n ihrem 
B e r l i n g e d i c h t namhaft gemacht (92) , s i n d d i e Widersprüche 
zw i s c h e n I c h und Weltgeschehen, z w i s c h e n Subjektivität und 
G e s e l l s c h a f t i h r e r Z e i t n i c h t e r l a s s e n . Resümee b e i 
Mauersberger aus den K o n f l i k t e n : "es kommt m i r wieder 
d r a u f an" ( 9 2 ) . Mündt i s t da p r o b l e m l o s e r . S k a n d i e r e n d 
m i t A n l e i h e n d e r T r a d i t i o n b r i n g t e r d i e Stimme des Herzens 
g l e i c h s a m auf d i e L i n i e m i t dem V e r s t a n d ; h i n g e b u n g s v o l l e s 
Denken an d i e R e v o l u t i o n a l s A u f t r a g und P f l i c h t : " I n n i g 
v e r f o l g t habe i c h d i e s t r e n g e Odyssee/der Gedanken/Habe 
über Che Geuvara gesprochen ohne Geschwätz/Und v e r s u c h t 
z u u n t e r s c h e i d e n I d e a l und I d o l " (102). Neben solchem 
Anspruch f o l g t dann s e i n e Beatle-Ode " S o l c h e L i e b e , " d i e 
das d i a l e k t i s c h e "Xou say s t o p I say go" umbiegt i n s 
Ja-Sagen: " I c h sage Du du s a g s t j a " (102). Was d i e s e r 
L y r i k a l s " A r b e i t am p o e t i s c h e n Wort" (Dau) noch w e i t -
gehend f e h l t , i s t d i e gelungene Umsetzung d e r Widersprüche 
i n D i c h t u n g . Traditionsüberhand und Rückständiges i n Ton 
und Sprache v e r h i n d e r n o f t das Neue p e o t i s c h e r A r t i k u l a t i o n . 
I n I n geborg A r l t s " S o n e t t e " lähmt der Reim " b r a n n t e " ( L i e b e ) 
und übermannte" d i e notwendige H i n t e r f r a g u n g e i n e r mann-
l i c h bestimmten Sprache. E n t s p r e c h e n d verunglückt S i g b e r t 
Heins "Geträumtes G e d i c h t " : d o r t "löschen/selzige Matrosen 
z w i s c h e n e x o t i s c h e n B e i n e n / i h r e F r a c h t " ( 5 3 ) . L y r i k 
r e a g i e r t a u f Veränderung, b r i n g t Widerstände d u r c h Sprache 
zu Bewußtsein. Gute Gesinnung, d i e das " a b l i e f e r u n g s a o l l " 
(I'M}) b e s i n g t , erschöpft s i c h i n der A b s i c h t . V e r r a t e n 
w i r d s i e von der S p r a c h e , wie i n den " A n s i c h t e n von 
B u l g a r i e n " von Thomas Böhme, d e r i n f a l s c h e n Tönen "dem 
b l u t s c h w e r e n weine, den d i e s e l a n d s c h a f t gebärt" h u l d i g t 
und e i n e e r d m u t t e r h a f t e A l t e z u r m y t h i s c h e n B o t i n verklärt, 
d i e "auf i h r e r kommunistischen Zeitung gebrochenes Weißbrot 
und s a l z i g e n käse" s e r v i e r t . M i s c h n a s c h d e r I d e a l e und 
I d o l e . Gewiß, insgesamt e i g n e t d i e s e r L y r i k e i n e v e r s u c h t e 
Ferne z u r bloßen E n k o m i a s t i k s o z i a l i s t i s c h e r W i r k l i c h k e i t . 
J a n F l i e g e r s " S i b i r i s c h e s L i e d , " das uneingeschränkt das 
S c h n e i s e n s c h l a g e n i n d i e Wälder a l s " R a u p e n l i e d " C+0) 
f e i e r t , f i n d e t s e i n Gegenstück i n Hans U i r i c h P r a u t z s c h ' 
"Tagebau O s e n d o r f e r See," wo e i n A h n u n g s l o s e r zum u n f r e i -
w i l l i g e n Dokument der Umweltfrage, zum Beweisstück der 
'Grünen' w i r d : "Nach den P i c k e l n im G e s i c h t b e f r a g t , / 
Sagt e r , d i e habe e r auch am Körper/Und e r wi s s e n i c h t , 
woher d i e kommen." (107) Befragung und Anstoß zum Nachden-
ken s i n d P r i n z i p d i e s e r neuen L y r i k auf d e r Suche nach 
S e l b s t und Identität. Ohne Z w e i f e l i s t man im S o z i a l i s m u s z u 
Hause, aber man w i l l s i c h v e r g e w i s s e r n , was das e i g e n t l i c h 
i s t . Es h e l f e n d i e großen Namen, Ma j a k o w s k i , Che Guevara, 
Rosa Luxemburg, aber auch Rimbaud, J a c k Kerouac, Bosch, 
Winkelnann, S i d d a r t h a , E i s e n s t a e d t und Maxie Wander, d i e s e r 
L e b e n d i g t o t e n . " i m Raurae/unserer Gedanken" (78) . E i n e L y r i k , 
d i e " n i c h t ohne Umhertasten" s i c h d a r a n macht, den Ansprucn 
a u f Standortbestimmung und E r f a h r u n g s b i l a n z z u erfüllen, 
auch wenn d i e Beantwortungsversuche noch im Stadium des 
B u c h s t a b i e r e n s s i n d . G e t r a g e n i s t d i e M e h r h e i t d e r Texte 
von d e r Z u v e r s i c h t , d i e Ute Mauersberger b e i i h r e r p o e t i s c h -
g e s e l l s c h a f t l i c h e n "Wanderung durch d i e s e s Land" gegen d i e 
eigene Widersp-ücHLichkeit und d i e i h r e s S t a a t e s so f o r m u l i e r t : 
" i c h hab z u w e r d e n / s o v i e l Z e i t wie d i e s e s Land." (91) 
P e t e r B e i c k e n 
U n i v e r s i t y o f Ma r y l a n d 
Der Ausbruch. Von Joochen Laabs. H a l l e - L e i p z i g : M i t t e l -
d e u t s c h e r V e r l a g , 1979. 297 S e i t e n . 8,50 M. 
Z i e m l i c h z u Anfang des Buches e i n e t y p i s c h e V a t e r - T o c h t e r 
Szene am häusliche* Küchcntiech. 
"Da j e d e n f a l l s schob K a t r i n z a g h a f t e i n e Ecke des 
Mathebuches u n t e r dem Z e i t u n g s r a n d i n mein G e s i c h t s -
f e l d , -Erklär m i r das mal. 
I c h sah hoch. I n ihrem H e f t , das neben dem 
Buch a u f g e k l a p p t l a g , waren a l l e r h a n d r o t e K o r r e k -
t u r e n . 
Habt i h r denn n i c h t schon v o r v i e r Wochen 
G l e i c h u n g e n m i t mehreren Unbekannten gehabt? 
f r a g t e i c h u n g e h a l t e n . 
Das s i n d j e t z t aber andere. 
I c h v e r s u c h t e d i e G l e i c h u n g über d i e z u r S e i t e 
g e h a l t e n e Z e i t u n g z u e r f a s s e n . Aber es g e l a n g 
n i c h t . -Andere. Andere. Natürlich s i n d es andere. 
Denkst du, I h r bekommt zweimal d i e s e l b e . Aufgabe 
a u f ? " ' ( S . 3 1 f . ) 
E i n e G l e i c h u n g m i t mehreren Unbekannten eben aber auch 
das Leben des V a t e r s , dor H a u p t f i g u r . Auf d e r e i n e n 
S e i t e d e r G l e i c h u n g das Bekannte, das V e r t r a u t e , d i e 
E h e f r a u , d i e S i n d e r , das F a m i l i e n l e b e n , abgestumpfte 
Gefühle, alltägliche Monotonie; a u f d e r anderen S e i t e 
e i n e andere v e r l o c k e n d e F r a u , H e l l a , z u e r f o r s c h e n d e s 
Neuland und d i e Hoffnung a u f e i n erhöhtes Mass gegen-
s e i t i g e r S e l b s t v e r w i r k l i c h u n g und somit e i n e neue 
"Aufgabe," e i n e neue Lebensdimension. Thematisch 
gesehen h a n d e l t es s i c h a l s o um e i n e neue a r c h e t y p i s c h e 
S i t u a t i o n . A l l e r d i n g s was Laabs aus d e r S i t u a t i o n 
mach^ i s t e i n z i g a r t i g . Thomas, d e r V a t e r , der I c h -
Erzähler, wagt es n i c h t , s i c h "mit S i n n e n " der neuen 
Beziehung hinzugeben, v i e l m e h r lässt e r s i c h s t e u e r n von 
tausenden s u b t i l e n Gefühlsimnulsen, d i e a l l e r d i n g s n i c h t 
im Gegensatz z u r v e r s t a n d e s m a s s i g e n E r f a s s u n g der Lage 
s t e h e n , eher den A u s s c h l a g z u r g e i s t i g e n A u s e i n a n d e r -
s e t z u n g m i t d e r M a t e r i e geben. Ungeheuer d i f f i z i l das 
Disengagement a u f d e r e i n e n S e i t e , f a s t unmöglich, s o w e i t 
es d i e K i n d e r b e t r i f f t ; n i c h t minder s c h w i e r i g und von 
Rückschlägen v e r f o l g t i s t d i e A u f b a u a r b e i t auf der 
anderen S e i t e . Dabei e n t d e c k t uns Thomas mit schonungs-
l o s e r O f f e n h e i t s e i n e e i g e n e n Komplexe und Unzuläng-
l i c h k e i t e n und w i r d so 7.u e i n e r überzeugenden F i g u r . 
Sehr r e a l i s t i s c h auch d i e S c h i l d e r u n g des A l l t a g s l e b e n s 
i n der DDR. A l l e s , d i e Umgebung, d i e z w i s c h e n m e n s c h l i c h e n 
Beziehungen, d i e p s y c h o l o g i s c h e n R e n k t i o n e n , w i r d d a b e i 
h a a r s c h a r f beobachtet und wiedergegeben, ab&r n i c h t auf 
ei n e t r o c k e n e A r t , sondern m i t v i e l I r o n i e , m i t einem 
B l i c k für S i t u a t i o n s k o m i k und e i n wenig auch für 
Charakerkomödie. Da g i b t es d i e üblichen f r u s t r i e r e n d e n 
Ausweichmanöver i n Hotelzimmern und P a r k a n l a g e n , d i e 
p e i n l i c h e n Beregnungen m i t zukünftigen S c h w i e g e r e l t e r n 
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